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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF Music Phyllis ~urtin,D_ean, School for the Arts Robert Srrota, Director 
BOSTON UNIVERSITY CHAMBER CHORUS 
April 5, 1990 
Thursday, 8:30 p.m. 
STEVEN LIPSITT, director 
Marsh Chapel 
735 Commonwealth Avenue 
Orchestral Suite No. 2, BWV 1067 
Ouverture 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Rondeau 
Sarabande 
Bourree 
Polonaise 
Menuet 
Badinerie 
Dido and Aeneas 
Joanne Meyer, flute 
Penelope Wayne, violin 
Mark Robertson, violin 
Cheri Drummond, viola 
Poppea Dorsam, cello 
Michael Kuennan, bass 
-Pause-
Dido: Colleen O'Brien 
Belinda: Liza Sirota, Jacqueline Marcus, Jodi Sylvester 
Second Woman: Jodi Sylvester, Liza Sirota 
Aeneas: Paul Warner 
Sorceress: Kristin Miller 
First Witch: Jodi Sylvester 
Second Witch: Jacqueline Marcus 
Spirit: Julian Wachner 
Sailor: Christopher Kerins 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
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